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Intervención naturalista en la
comunicación y el lenguaje en
ámbito familiar: un estudio de
cuatro casos
MARTA GRÀCIA
Universitat de Barcelona
Resumen
En el estudio de casos presentado en este artículo se analizan cualitativamente las interacciones comunicativas
y lingüísticas entre cuatro madres y sus hijos con síndrome de Down observadas en sus hogares durante siete meses.
A lo largo de este tiempo se implementó un programa de intervención naturalista con las madres cuya finalidad
era mejorar las interacciones con sus hijos, así como optimizar el desarrollo de la comunicación y el lenguaje de los
niños. Las entrevistas de orientación con las madres constituyeron el instrumento principal del programa de inter-
vención. Para el análisis de las interacciones se utilizó un instrumento de observación compuesto por tres bloques:
1) las estrategias de gestión de la comunicación y la conversación, 2) las estrategias de adaptación y ajuste del
input y 3) las estrategias educativas. Los resultados indican que la intervención naturalista puede cambiar en
sentido positivo la calidad de las interacciones diádicas entre las madres y sus hijos con síndrome de Down.
Palabras clave: Intervención naturalista, interacción madre-hijo, desarrollo de la comunicación y el
lenguaje, niños con síndrome de Down.
Naturalistic intervention in
communication and language in a
familiar context: Four case studies
Abstract
This paper presents the results of four case studies that analyse qualitatively the communicative and lin-
guistic interactions between four mothers and their children with Down syndrome. These interactions were exa-
mined at home over a seven month period. During this period, a naturalistic intervention programme was
implemented with the mothers. The main goal of this intervention was to improve mother-child interaction as
well as the communicative and linguistic development of the children. The intervention was based on the orien-
tation sessions with the mothers. A three—part observational instrument was used to analyse the following
mother—child interactions: 1) conversation management strategies; 2) input adjustment and adaptation stra-
tegies; and 3) educational strategies. The results show that naturalistic intervention has the potential for posi-
tively changing the quality of dyadic interaction between mothers and their children with Down syndrome.
Keywords: Naturalistic intervention programme, mother-child interaction, communicative and
linguistic development, children with Down syndrome.
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INTRODUCCIÓN
Desde hace algunos años los profesionales que se dedican al ámbito de la aten-
ción precoz han mostrado un interés especial en lograr que los niños que presen-
tan retraso evolutivo participen activamente en diferentes ambientes que consti-
tuyan para ellos verdaderos contextos de desarrollo (Bronfenbrenner, 1987;
Rogoff, 1993).
Con una orientación claramente vygotskyana algunos autores (Lock, 1980;
Kaye, 1986; Bruner, 1986) han elaborado teorías del desarrollo de la comunica-
ción y el lenguaje. Al estudiar este área de desarrollo nuestros intereses se cen-
tran, preferentemente, en los factores y procesos sociales e interpersonales que
intervienen en su adquisición.
Entre otros aspectos, los autores que defienden las teorías socio-funcionales e
interactivas del desarrollo de la comunicación y el lenguaje postulan que las
características de las interacciones que se dan entre las madres y sus hijos y la
actividad comunicativa y lingüística que despliegan constituyen un factor expli-
cativo fundamental, aunque no el único, del desarrollo de la comunicación y el
lenguaje de los niños (Nelson, 1977; Moerk, 1983, 1992, 1998; Rondal, 1985;
Gallaway y Richards, 1994).
Como otros investigadores (Lasky y Klopp, 1982; Fisher, 1987; Mahoney y
Powell, 1988; Conti-Ramsden, 1989) nos preguntamos si las interacciones que
se dan entre madres y niños con retraso en el desarrollo del lenguaje presentan las
mismas características que las que se dan entre madres y niños de desarrollo nor-
mal y qué efectos tienen sobre el desarrollo de la comunicación y el lenguaje de
los niños (Conti-Ramsden, 1989, 1994). Parece que las interacciones con niños
que presentan retraso en el desarrollo del lenguaje presentan muchas de las
características que se observan en las interacciones con niños normales, sin
embargo, puede haber pequeñas variaciones en aspectos específicos (Conti-
Ramsden, 1994).
Efectivamente, existen interacciones en las que el grado de directividad
del adulto es muy elevado, en las que el grado de atención y sensibilidad
hacia los actos comunicativos del niño es bajo, en las cuales no hay un equili-
brio en la toma de turnos, en las que los padres no centran suficientemente
la interacción en el interés del niño y en las cuales hay poco uso de estrate-
gias favorecedoras del desarrollo lingüístico como las reformulaciones.
Entendemos que variando de forma adecuada algunas de estas características
a través de una intervención naturalista, es posible mejorar la calidad de
estas interacciones, lo cual, a su vez, puede favorecer el desarrollo del lengua-
ge de los niños (Mahoney y Powell, 1986; Girolametto, 1988; Iacono, Chan
y Waring, 1998). Las intervenciones naturalistas tienen lugar en el contexto
natural del niño o en un entorno lo más parecido a éste y acostumbran a estar
centradas en una actividad cotidiana, como el juego, la conversación, el
baño, etc. En el transcurso de las interacciones, el adulto (terapeuta, madre,
padre, maestra, logopeda, etc.) usa estrategias que de forma natural utilizan
las madres y otros adultos cuando interactúan con los niños (MacDonald,
1989; Manolson, 1992; del Rio, Vilaseca y Gràcia, 1997; Iacono et al., 1998;
Gràcia, 1999; Gràcia y Galván, 1999), como un conjunto de ayudas para
mejorar el desarrollo comunicativo y lingüístico del niño (por ej., seguir la
iniciativa del niño, organizar el ambiente, dejar el tiempo suficiente al niño
para que intervenga en la conversación, interpretar los actos del niño o reto-
mar y ampliar sus emisiones verbales).
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El trabajo que presentamos a continuación es un estudio de cuatro casos
—cuatro díadas madre/hijo con síndrome de Down— de tipo instrumental
(Stake, 1998). Se trata de una investigación cualitativa y naturalista (Anguera,
1999; Rodríguez, Gil y García, 1999) y se incluye dentro de lo que Warren y
Reichle (1992) denominan investigación-intervención.
El primer objetivo es elaborar un instrumento de observación que nos permita
conocer en profundidad las características del contexto comunicativo y lingüístico
que rodea a los cuatro niños con síndrome de Down que forman la muestra de la
investigación. El segundo objetivo es diseñar y probar un programa de interven-
ción-asesoramiento a las cuatro madres de los niños con síndrome de Down con la
finalidad de provocar cambios en sentido positivo en algunos aspectos del estilo
interactivo de las madres y conseguir, gracias a estos cambios, acelerar el desarro-
llo comunicativo y lingüístico de los niños. Finalmente, nos proponemos utilizar
el instrumento de observación para probar hasta qué punto la intervención-aseso-
ramiento ha conseguido provocar cambios en el estilo interactivo de las madres,
así como en el nivel de desarrollo comunicativo y lingüístico de los niños.
MÉTODO
Sujetos
Los sujetos que participaron en este estudio son cuatro niños con síndrome de
Down y sus madres. El muestreo realizado fue intencional, siendo los criterios que
se tuvieron en cuenta para la selección de la muestra los siguientes: 1) familias con
un hijo con diagnóstico clínico de síndrome de Down, de entre 3 y 7 años, con un
nivel de lenguaje productivo de primeras palabras o primeras emisiones de dos
palabras y escolarizado; 2) niños que no tuviesen ninguna patología añadida al
síndrome; 3) familias que estuviesen dispuestas y motivadas a participar en la
investigación-intervención; 4) familias que viviesen en la ciudad de Barcelona.
Las edades cronológicas y de desarrollo de los sujetos se presentan en la tabla
I, y en la tabla II se incluyen las características más relevantes de los sujetos y de
sus familias.
Instrumentos
Instrumentos estardard
Las pruebas que se utilizaron para evaluar el nivel de desarrollo de los cuatro
sujetos que forman la muestra fueron las siguientes: 1) una edición experimental
realizada por la Comunidad Foral de Navarra y traducida por la Dra. del Rio del
Denver Developmental Screening Test (Frankenburg, Dods y Fandol, 1973), 2) las
Escalas McCarthy de Aptitudes y Psicomotricidad para Niños (McCarthy, 1972)
y 3) la Escala de Lenguaje Prescolar, que es la adaptación en castellano de la Pres-
chool Language Scale (Zimmerman, Steiner y Pond, 1969).
Instrumentos de registro
Para la realización de las grabaciones de las sesiones de interacción se utilizó
una cámara de vídeo Sony y para registrar algunas de las entrevistas con los
padres una grabadora Sony.
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Instrumentos de observación: Formato de campo
Para analizar las observaciones realizadas se definieron un conjunto de códigos
de formato de campo, organizados en tres subconjuntos, que se presentan en la
tabla III.
1. Estrategias de gestión de la comunicación y la conversación. Se incluyen una serie
de códigos que permiten analizar aspectos relacionados con las estrategias que la
madre y el niño utilizan para manejar y gestionar adecuadamente las interaccio-
nes, y consecuentemente las situaciones de comunicación y conversación.
1.1. Equilibrio de turnos. Existe un equilibrio de turnos en una interacción
cuando los dos participantes utilizan aproximadamente el mismo espacio comu-
nicativo en cada turno. Definimos como turno de un hablante a un grupo de uno
o más enunciados con o sin acompañamiento gestual, o uno o más actos no ver-
bales (por ej. señalar, asentir o negar con la cabeza, agitar la mano, etc.) agrupa-
dos juntos sin una pausa (Kaye y Charney, 1981). Uno de los interlocutores pro-
duce dos turnos seguidos cuando se produce una pausa de unos 3-5 segundos
entre las dos intervenciones.
Para calcular el índice de densidad de turno se partió de la definición de Conti-
Ramsden y Dykins (1991) según la cual la densidad de turno es el número de
enunciados por turno. Sin embargo, en este trabajo se han tenido en cuenta, no
sólo los enunciados, sino también el total de actos comunicativos: actos comuni-
cativos no verbales sin vocalización (gestos o señales que el niño o la madre reali-
zan respecto al otro interlocutor sin vocalizar), actos comunicativos no verbales
con vocalización (cualquier producción comunicativa vocal del niño o de la
madre que no haya sido considerada palabra), actos comunicativos verbales con
vocalización (como mínimo una palabra), enunciados infantiles y enunciados
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TABLA I
Edades cronológicas y de desarrollo de los sujetos al inicio de la investigación
y siete meses después (en negrita)
E.L.P. Denver McCarthy
Sujeto 1 Per.-soc.:2;5/3
E.C.: 3;2/3;9 Mot.fin.func.: 2;2/2;6
Leng.: 2;2/2;6
Mot.Glob.: 2;2/2;6
Sujeto 2 E.C.A.: 2;7/3;1 Per.-soc.: 3;6/4
E.C.: 4;8/5;3 E.H.V.: 1;6/2;3 Mot.fin.func.: 3;6/3;6
E.D.G.: 2/2;8 Leng.: 2;2/2;6
Mot.Glob.:2;6-3/2;6-3
Sujeto 3 E.C.A.: 3;6/4;1 Per.-soc.: 3;5/3;5 G.C.: 3/3;6
E.C.: 6;4/6;11 E.H.V.: 2;2/2;10 Mot.fin.func.: 4/4
E.D.G.: 3/3;6 Leng.: 3-3;6/4
Mot.Glob.:3-3;6/4
Sujeto 4 E.C.A.: 3;3/3;6 Per.-soc.: 4/5 G.C.: 3/3;6
E.C.: 7;8/8;2 E.H.V.: 2/3 Mot.fin.func.: 3;6/3;6
E.D.G.: 2;10/3;3 Leng.: 2;6/3
Mot.Glob.: 3;6/3;6
Nota: Para revisar pruebas utilizadas ver apartado de instrumentos.
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TABLA II
Descripción de los sujetos y sus familias
Sujetos Niños Padres
Escolaridad At. precoz Estud./ocup. Edad/lengua Estatus/hijos
Sujeto 1 Centro Sí M: Medios/ M: 30 Medio-alto
(3a.2m.) privado Analista P: 33
Catalán clínica
Catalán Catalán
P: Medios/
Programador
informático
Sujeto 2 Centro Sí M:Medios/ M: 30 Medio-alto
(4a.8m.) privado Cuidado de los P: 34
Castellano niños 6 a./6m.
Catalán Castellano
P: Superiores/
Agente
comercial
Sujeto 3 Centro Sí M:Medios/ M: 34 Medio-bajo
(6a.4m.) público Cuidado de los P: 36
Catalán hijos 20 m.
Catalán Castellano
P: Medios/
Impresor
Sujeto 4 Centro No M: Medios M: 37 Medio
(7a.8m.) ed. especial Tratamientos P: 43
privado reflexología 13a.
podal Catalán
Castellano
P: Medios
Empleado
banca
Respecto a los niños se presentan datos sobre su escolaridad (tipo  de escuela y  lengua de uso) y sobre la atención precoz
recibida (lengua de uso). En relación a los padres se aportan datos sobre el nivel de estudios,  la ocupación laboral, la edad,
la lengua de uso en casa, el estatus socio-económico y la edad de otros hijos del matrimonio.
TABLA III
Formato de campo (Adaptado de del Rio y Gràcia, 1996)
1. Estrategias de gestión de la 2. Estrategias de adaptación y 3. Estrategias educativas
comunicación y la conversación ajuste del input
1.1. Equilibrio de turnos 2.1. Ajustes morfológicos y 3.1. Interpretación
1.2. Iniciación de secuencia sintácticos 3.2. Imitación idéntica
comunicativa 2.2. Ajustes suprasegmentales 3.3. Expansión
1.3. Regulación de la conducta y 3.4. Corrección implícita 
la atención 3.5. Corrección explícita
3.6. Valoración positiva
3.7. Demanda de acción 
3.8. Pregunta de elección
maternos (toda producción verbal, palabra aislada o conjunto de palabras, con
significado propio).
1.2. Iniciación de secuencia comunicativa. Definimos como secuencia comunicativa
un grupo de enunciados y/o actos comunicativos no verbales de dos participantes
en una interacción que comparten ciertas características en relación al tema o al
tipo de intervenciones. El inicio de una secuencia comunicativa sería, por tanto,
un acto comunicativo de un participante a través del cual realiza una demanda,
propone un tema, una actividad o un centro de interés al otro participante (por
ej. una pregunta, un comentario, un gesto de señalar, etc.).
1.3. Regulación de la conducta y la atención. Producción de la madre mediante la
cual trata de regular la atención y la conducta del niño.
2. Estrategias de adaptación y ajuste del input. Conjunto de adaptaciones y ajustes
formales del lenguaje materno cuando interactua con su hijo.
2.1. Ajustes morfológicos y sintácticos. La madre ajusta la longitud de sus enun-
ciados, así como su complejidad, al nivel lingüístico del niño. Para poder anali-
zar estos ajustes se calculó el índice de longitud media del enunciado (LME) y el
de diversidad lexical.
El índice de longitud media del enunciado es el resultado de dividir el número de
palabras entre el número de enunciados.
El índice de diversidad lexical proporciona información sobre la frecuencia de
palabras diferentes respecto al total de palabras producidas por un participante
durante la interacción. Es el resultado de dividir el número de palabras diferen-
tes entre la frecuencia total de palabras emitidas.
2.2. Ajustes suprasegmentales. La madre adapta aspectos relativos al tono, ento-
nación, uso de sonidos onomatopéyicos, risas y otros sonidos a las características
lingüísticas del niño. No se realizó ninguna cuantificación a causa de la dificul-
tad de operativizar estos aspectos.
3. Estrategias educativas. Conjunto de estrategias que la madre utiliza cuando
el niño empieza a usar palabras inteligibles con cierta frecuencia y que se refieren
siempre a la emisión previa del niño.
3.1. Interpretación. Enunciado materno que atribuye significado a la vocaliza-
ción o gesto previo del niño que es ininteligible o semi-inteligible para ella. Por
ejemplo, el niño dice: pato mientras se mira el zapato y la madre contesta: ¿el
zapato? o incluso ¿te quito el zapato?
3.2. Imitación idéntica. Vocalización materna, no necesariamente inteligible,
que repite exactamente la emisión previa del niño. La madre puede imitar un
acto comunicativo no verbal del niño o verbal pero no inteligible. También
puede imitar una palabra exactamente tal como ha sido producida por el niño.
Por ejemplo, el niño dice: mano y la madre contesta: mano.
3.3. Expansión. Enunciado materno contingente que retoma el enunciado pre-
vio del niño y lo completa sin cambiar en lo esencial su significado. La madre
puede añadir (máximo tres elementos) un artículo, un nexo, un nombre o cual-
quier otro elemento. Por ejemplo, el niño dice: cote aiyo y la madre contesta: sí, el
coche es amarillo.
3.4.Corrección implícita. Enunciado materno que corrige de manera no explíci-
ta el enunciado previo del niño sin añadir ningún elemento lingüístico. La
madre produce un enunciado con los mismos elementos que el niño corrigiendo
solamente aspectos fonéticos o semánticos. Siguiendo con el ejemplo anterior, la
madre puede contestar: coche amarillo.
3.5.Corrección explícita. Enunciado materno que corrige de manera explícita el
enunciado previo del niño. La madre produce un enunciado en el que de forma
explícita hace ver al niño que uno o más elementos de su producción son inco-
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rrectos desde un punto de vista fonético, semántico o de uso. Siguiendo con el
ejemplo anterior, la madre puede contestar: no, cote no, es coche.
3.6.Valoración positiva. Enunciado materno que valora de forma positiva, elo-
giando, confirmando o ensalzando el acto comunicativo previo del niño. Se trata
de enunciados que únicamente contienen fórmulas del tipo muy bien, me gusta
mucho, lo has dicho muy bien, pero sin retomar el enunciado del niño. Siguiendo
con el ejemplo, la madre puede contestar: sí.
3.7. Demanda de acción. Enunciado materno en forma de orden o de pregunta
que espera una respuesta del niño. Los enunciados maternos están relacionados
con la actividad que estan llevando a cabo conjuntamente, pero no necesaria-
mente como respuesta a una producción previa del niño. Por ejemplo, la madre y
el niño están mirando un cuento y ésta le pregunta: ¿dónde está Teo?
3.8. Pregunta de elección. Enunciado materno en forma de pregunta en la que se
dan dos opciones de respuesta al niño. La madre formula una pregunta al niño,
relacionada con la actividad que estan llevando a cabo, pero no necesariamente
como respuesta a una producción previa del niño. Por ejemplo, la madre y el
niño están jugando con bloques de madera y le pregunta al niño: ¿quieres el azul o
el verde?
Instrumentos informáticos: Programas CLAN
En diferentes fases de este estudio (ver apartado de Procedimiento) se utiliza-
ron cuatro programas informáticos CLAN (Computerized Language ANalysis)
(MacWhinney, 1995). Concretamente se utilizaron los programas CHECK
(para revisar la corrección de las transcripciones), FREQ (para calcular las fre-
cuencias de los códigos), MLT (para calcular el índice de densidad de turno) y
MLU (para calcular el índice de longitud media del enunciado).
Instrumentos de intervención: Programa de intervención-asesoramiento
Con el fin de conseguir los objetivos que se han presentado previamente, se
diseñó un programa de intervención-asesoramiento naturalista cuyas caracterís-
ticas principales se presentan en las tablas IV y V. Este programa se fundamentó
en la revisión de numerosos estudios de intervención como el de McDade y Var-
nedor (1987), Whitehurst, Falco, Lonigan, Fischel, DeBaryshe, Valdez-Mencha-
ca y Caufield (1988), MacDonald (1989) y el de Manolson (1992) y por trabajos
anteriores del grupo de investigación (ver Agradecimientos en primera página)
(Basil, 1992; Gràcia y Urquía, 1994; Sánchez, 1994; Gràcia, 1995; Basil y Soro-
Camats, 1996; Vilaseca y del Rio, 1997). Una descripción más detallada de la
intervención puede encontrarse en Gràcia y del Rio (1998) y en Gràcia (1998).
Procedimiento
El estudio de casos al que se refiere este artículo se desarrolla a lo largo de las
fases siguientes:
Fase 1. Realización de las entrevistas iniciales con los padres en la Universidad
de Barcelona. Se les explicó en qué consistiría su participación, en el caso de que
decidieran participar, y se les sugirió que comunicaran su decisión a las investi-
gadoras1 en una semana. Duración: dos semanas (investigadoras 1 y 2).
Fase 2. Observación y grabación en vídeo de dos sesiones de interacción entre
las madres y sus hijos en sus hogares, realizadas en dos semanas consecutivas. Se
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pidió a las madres que interactuasen con los niños como lo hacían habitualmen-
te. Las sesiones tuvieron una duración de 30 a 45 minutos e incluyeron diferen-
tes tipos de actividades. El objetivo de esta fase era averiguar qué tipo de activi-
dades realizaban habitualmente de forma conjunta, durante cuánto tiempo,
cuál era el espacio de la casa elegido, quién lo elegía, qué particularidades pre-
sentaba cada díada, qué materiales utilizaban, etc. Duración: dos semanas
(investigadora 1).
Fase 3. Evaluación del nivel de desarrollo general y lingüístico de los niños
antes de la intervención a través de pruebas y escalas de desarrollo (ver apartado
de Instrumentos). Duración: tres semanas (investigadora 1).
Fase 4. Revisión, comentario y discusión de las dos grabaciones en vídeo de
cada díada realizadas durante la fase 2. A partir de esta revisión se tomaron deci-
siones respecto a cuáles serían las primeras orientaciones que se sugerirían a cada
madre. Duración: dos semanas (investigadoras 1 y 2).
Fase 5. Durante esta fase se llevaron a cabo diferentes actividades:
– Entrevista de orientación una vez al mes (ver apartado de Instrumentos) con
cada una de las madres en sus hogares. Todas las entrevistas fueron registradas en
audio.
– Observación y grabación en vídeo semanal de cada una de las díadas interac-
tuando en sus hogares (35 y 45 minutos) realizando actividades como jugar a la
pelota, construir un rompecabezas, mirar conjuntamente libros de imágenes, etc.
– Revisión de las grabaciones con la finalidad de ir avanzando en el proceso de
intervención que se llevaba a cabo paralelamente.
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TABLA IV
Características de la intervención
Objetivo Ayudar a las madres a cambiar en sentido positivo algunos aspectos
del estilo de interacción con sus hijos.
Duración 6-7 meses
Instrumento de Frecuencia: una al mes.
intervención: 
Lugar: casa de la familia.
La entrevista de
orientación Presencia de otras personas: padre, otros adultos familiares. No her-
manos ni sujetos.
Contenido: sugerir  madres uso de estrategias (ver Tabla V) o cambios
de estilo.
Información previa: observación y discusión sistemática de las dos
primeras grabaciones de las díadas en contexto familiar.
Flexibilidad: adaptación a las características del estilo interactivo y de
aprendizaje de las díadas. Respeto por las características específicas de
cada familia (valores, creencias, actitudes y expectativas).
Estructura: clara pero flexible. Ambiente relajado e informal.
Materiales: secuencias seleccionadas de las grabaciones en vídeo reali-
zadas hasta el momento. Uso del role-playing, material escrito, vídeos
educativos, etc.
– Entrevistas con las terapeutas que atendían a los niños en los centros de
atención precoz (sujetos 1, 2 y 3) y con los profesionales de la escuela especial
(sujeto 4). 
Duración total: 7 meses (investigadoras 1 y 2).
Fase 6. Evaluación del nivel de desarrollo general y lingüístico de los niños a
través de las mismas pruebas que en la fase 3. Duración: dos semanas (investiga-
dora 1).
Fase 7. Realización de una entrevista semi-estructurada en la Universidad de
Barcelona con cada familia, cuyo objetivo era hacer una valoración conjunta del
proceso de intervención. Duración: dos semanas (investigadoras 1 y 2).
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TABLA V
Orientaciones proporcionadas a las madres durante la intervención.
(Adaptado de Gràcia y del Rio, 1998)
I. Orientaciones generales en torno a la creación de rutinas interactivas
Jugar unos minutos cada día
Encontrar momentos dedicados exclusivamente al niño
Implicarse en actividades en las que el niño lleve la iniciativa
Implicarse en actividades en las que la madre siga la iniciativa del niño
Encontrar momentos en los que les apetece jugar a la madre y al niño
Otras
II. Orientaciones generales en torno a la adecuación del entorno
Jugar en un espacio iluminado, tranquilo y cómodo
Colocar los juguetes o materiales de juego al alcance del niño 
Encontrar una posición de juego cómoda
No preocuparse por el desorden de los juguetes o materiales
Otras
III. Orientaciones específicas en torno a la optimización de la calidad
de la interacción comunicativa y lingüística
III. 1. Estrategias de gestión de la comunicación y la conversación
Observar y escuchar cómo se comunica el niño
Respetar el silencio
Seguir la iniciativa del niño
Imitar los actos del niño 
Interpretar los actos del niño
Tomar turnos alternativamente
Alargar las secuencias comunicativas
Otras
III.2. Estrategias de adaptación y ajuste del input
Utilizar un vocabulario adecuado al nivel del niño
Utilizar frases cortas, ajustadas al nivel del niño
Hablar despacio y pronunciar claramente
Utilizar una entonación agradable y un tono dulce
Tener en cuenta los aspectos paralingüísticos (risas, exclamaciones, onomatopeyas...)
Otras
III.3. Estrategias educativas
Expandir los enunciados del niño
Corregir implícitamente los enunciados del niño
Valorar positivamente los actos comunicativos de los niños
Formular preguntas de elección al niño
Otras
Fase 8. Revisión de todas las grabaciones y realización de muestreo intersesio-
nal. La opción que se siguió fue realizar un muestreo intencional del total de
sesiones que se habían grabado de cada díada madre-hijo (suj. 1: 25 sesiones, suj.
2: 30 sesiones, suj. 3: 26 sesiones y suj.4: 26 sesiones). Se seleccionaron 15 sesio-
nes de cada díada atendiendo a los siguientes criterios: 1) pocos cambios de acti-
vidad, 2) madre y niño disfrutando y relajados, 3) mínimo número de incidentes
que obligasen a interrumpir la grabación (por ej., llamadas de teléfono, entrada
de algún familiar en la habitación, etc.) y 4) dos sesiones de cada mes.
El muestreo intrasesional también fue de carácter intencional. En este caso,
después de revisar trabajos de investigaciones parecidas (Vilaseca, 1991; Sán-
chez, 1994) y atendiendo a las características y al nivel evolutivo y lingüístico de
los niños, se consideró que 15 minutos de grabación permitían llevar a cabo los
análisis que se pretendían. En cuanto a la decisión de cuáles debían ser los 15
minutos que se analizarían, el criterio fundamental que se siguió fue el de selec-
cionar los 15 minutos centrales de la grabación, entendiendo que eran aquellos
en los que la díada estaba más entregada a la actividad conjunta. En definitiva, el
criterio fue de coherencia y continuidad de la actividad. Duración: 3 meses
(investigadora 1).
Fase 9. Transcripción y codificación de las grabaciones realizadas. Todas las
transcripciones se realizaron siguiendo el sistema de transcripción informatizado
CHAT (ver apartado de Instrumentos), que permitía revisar las transcripciones
las veces que se considerase necesario y con diferentes objetivos (por ej., corregir
errores, introducir cambios respecto a la codificación, etc.) y utilizar los progra-
mas CLAN (MacWhinney, 1995).
El proceso de transcripción informatizada tuvo tres fases. Durante la primera
fase se llevó a cabo una transcripción inicial de las grabaciones en vídeo sin intro-
ducir codificaciones. Una segunda fase consistió en una revisión de los aspectos
formales de las transcripciones, lo cual en algunos momentos obligó a revisar de
nuevo los vídeos, para conseguir que las transcripciones tuviesen un grado de
fidelidad máximo respecto a las grabaciones en vídeo. Debido a razones que no
nos es posible concretar, no se llevó a cabo el cálculo de la concordancia intraob-
servador (investigadora 1). En esta fase y en la siguiente también participaron
cinco estudiantes que revisaron algunas transcripciones realizadas por la investi-
gadora 1. La fase en la que más activamente participaron estas estudiantes fue en
la tercera, durante la cual se llevó a cabo la codificación de las transcripciones a
partir de los códigos establecidos previamente.
No todos los códigos fueron utilizados para codificar las transcripciones de
algunas díadas. Concretamente, el código de demanda de acción no fue utilizado
durante la codificación de las transcripciones de una de las madres (sujeto 3),
debido a que su presencia en las primeras sesiones fue prácticamente nula. 
Duración: un año (investigadora 1).
Fase 10. Análisis de las transcripciones y de otros datos recogidos durante la
investigación. 
– Análisis de las transcripciones. A partir de la codificación de las transcripciones
se llevó a cabo la cuantificación de las frecuencias de los códigos, así como el cál-
culo de los índices. Se calculó el índice de LME de todas las madres y únicamente
de dos de los niños (sujetos 3 y 4), debido al bajo nivel de desarrollo lingüístico
que presentaban los sujetos 1 y 2.
De las 15 sesiones se seleccionaron 5 para ser analizadas en profundidad
—segundo nivel de análisis—, por la dificultad que implicaba este tipo de
análisis. Uno de los códigos que se han descrito en el apartado de instrumen-
tos, concretamente el de inicio de secuencia comunicativa, sólo se codificó
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en las transcripciones relativas a estas cinco sesiones, debido fundamentalmente
a la laboriosidad que conllevaba esta codificación. Además, otro código, el de
demanda de acción, y respecto a una de las díadas (sujeto 1) también se codificó
únicamente en las transcripciones relativas a estas cinco sesiones.
Las características fundamentales de este segundo nivel de análisis son las
siguientes: a) revisión minuciosa e interpretación de los datos numéricos y con-
trastación con las orientaciones que se habían sugerido a la madre hasta el
momento, b) interpretación y comentario de secuencias extraídas de la transcrip-
ción (para una revisión ver Gràcia, 1998).
– Análisis de otros datos recogidos durante la investigación: entrevistas y observaciones
en otros contextos. Los datos obtenidos a partir de las entrevistas de orientación con
las madres y de las realizadas con otros profesionales se analizaron de forma inter-
pretativa y narrativa, siguiendo una metodología cualitativa.
– Análisis de los resultados obtenidos en las pruebas de desarrollo. Se llevó a cabo
desde un punto de vista clínico-educativo, interpretando los resultados a partir
de las normas de cada prueba. Duración: dos años (investigadora 1).
Fase 11. Realización de tres observaciones y registros en vídeo de seguimiento
extensivo de cada una de las díadas en tres momentos diferentes: 1) a los 4-5
meses de la última sesión observada, 2) a los 7-10 meses de la primera sesión de
seguimiento, 3) a los 12-18 meses de la segunda sesión de seguimiento. Con esta
fase se pretendía llevar a cabo un análisis de las interacciones madre-hijo de la
misma forma que se había realizado en las sesiones registradas durante la fase 5,
con un doble objetivo. Por un lado, analizar hasta qué punto se habían manteni-
do los cambios detectados en el estilo de las madres durante la intervención. Por
otro lado, analizar el nivel de desarrollo lingüístico de los niños, así como su esti-
lo interactivo, en relación al que presentaban en las sesiones registradas durante
la fase 5. A pesar de estas pretensiones ciertos hechos no previstos desaconsejaron
iniciar la transcripción y el análisis de estas sesiones, por lo que no contamos con
datos relativos a esta fase de la investigación. Duración: un año y medio (investi-
gadora 1).
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Teniendo en cuenta el volumen de datos recogidos durante la investigación,
presentaremos fundamentalmente las tablas de frecuencias, así como los datos
obtenidos a partir de las pruebas de desarrollo aplicadas a los niños.
Puesto que muchos de los datos recogidos durante la investigación —fun-
damentalmente valores de frecuencias e índices— eran difícilmente interpre-
tables a partir de una inspección de las tablas que en su momento se elabora-
ron, se procedió, para la redacción de este artículo, al cálculo de tendencia line-
al por el método de los mínimos cuadrados (least squares). Para ello fue
necesario seleccionar, de las 15 sesiones de cada díada, una muestra que respe-
tase el criterio de regularidad temporal entre una y otra sesión. Las sesiones
seleccionadas presentaban un periodo intersesional de 1 mes (30 días) +/- 5
días (ver Tabla VI). Además, por razones de coherencia metodológica, se tomó
la decisión de analizar únicamente las sesiones intraintervención, con lo cual se
desestimó el análisis de las sesiones realizadas antes de la intervención. En la
tabla VI se presenta una selección de resultados de las frecuencias así como los
relativos al análisis de tendencias. Se han incluído solamente aquellos resulta-
dos que reflejaban tendencias en el sentido pretendido por las investigadoras
en relación a la intervención.
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Datos relativos a las madres
Centrándonos en el ajuste de los aspectos formales del input, detectamos que
la madre del sujeto 1 presenta una tendencia a la reducción del número de pala-
bras a lo largo de la intervención. Sin embargo, la tendencia de los enunciados es
ascendente, lo cual significa que durante este tiempo la madre reduce la longitud
de sus enunciados, ajustándola, por tanto, a la del niño. Interpretamos de la
misma forma los datos obtenidos en relación a la madre del sujeto 2, puesto que
se produce una ligera tendencia al decremento de enunciados, así como una ten-
dencia más clara de disminución de palabras a lo largo de la intervención. Pareci-
dos datos, con igual interpretación, se muestran respecto al ajuste del input en la
madre del sujeto 4. La valoración de estos datos es positiva puesto que parece
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TABLA VI
Frecuencias y tendencias relativas a los códigos
SUJETO 1
R3 R8 R12 R16 R22
Enunciados 62 78 111 145 125
65,6 84,9 104,2 123,5 142,8
Tot. Actos C. 175 229 302 333 306
(tendencia) 195,8 232,4 269 305,6 342,2
Palabras 73 100 129 168 150
(tendencia) 99,6 111,8 124 136,2 148,4
MADRE SUJETO 1
R3 R8 R12 R16 R22
Enunciados 259 287 314 340 269
(tendencia) 279,2 286,5 293,8 301,1 308,4
Palabras 904 886 1091 966 770
(tendencia) 961 942,2 923,4 904,6 885,8
Corr.Impl. 8 18 4 15 18
(tendencia) 9,2 10,9 12,6 14,3 16
Imitaciones 9 31 11 23 32
(tendencia) 13,6 17,4 21,2 25 28,8
SUJETO 2
R3 R7 R11 R15 R20 R24 R27
Enunciados 95 127 175 145 150 204 162
(tendencia) 116 127,7 139,4 151,1 162,8 174,5 186,2
Tot. Ac. C. 232 269 291 271 273 309 272
(tendencia) 254,3 260,8 267,3 173,8 280,3 286,8 293,3
Palabras 96 133 206 172 174 232 175
(tendencia) 126,5 140,9 155,3 169,7 184,1 198,5 212,9
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MADRE SUJETO 2
R3 R7 R11 R15 R20 R24 R27
Enunciados 373 326 370 302 316 337 352
(tendencia) 349,6 346,2 342,8 339,4 336 332,6 329,2
Palabras 1715 1149 1509 1046 1148 1189 1189
(tendencia) 1476,5 1410 1343,5 1277 1210,5 1144 1077,5
Expans. 20 23 67 66 51 85 60
(tendencia) 28,84 36,94 45,84 53,14 61,24 69,34 77,44
Interpret. 17 25 51 58 45 44 46
(tendencia) 28,05 32,3 36,55 40,8 45,05 49,3 53,55
Demandas 137 58 78 54 56 53 90
(tendencia) 93,61 87,44 81,27 75,1 68,93 62,76 56,59
SUJETO 3
R3 R7 R12 R16 R20 R25
Enunciados 102 155 143 156 162 218
(tendencia) 112,25 129,75 147,25 164,75 182,25 199,75
Tot.Ac.C. 164 231 217 189 212 281
(tendencia) 179,3 193,58 207,86 222,14 236,42 250,7
Palabras 115 239 217 295 236 375
(tendencia) 148,35 187,45 226,55 265,65 304,75 343,85
SUJETO 4
R3 R7 R10 R13 R17 R20 R24
Enunciados 76 73 96 99 87 57 127
(tendencia) 75,8 79,8 83,8 87,8 91,8 95,8 99,8
Tot.Ac.C. 169 146 149 139 182 144 174
(tendencia) 154,08 155,22 156,36 157,5 158,64 159,78 160,92
Palabras 106 118 170 214 155 118 250
(tendencia) 116,87 131,71 146,67 161,57 176,47 191,37 206,27
MADRE SUJETO 4
R3 R7 R10 R13 R17 R20 R24
Enunciados 287 215 191 183 246 219 205
(tendencia) 240,3 233,8 227,3 220,8 214,3 207,8 201,3
Palabras 1459 1072 890 874 1096 960 881
(tendencia) 1220,9 1158,3 1095,7 1033,1 970,5 907,9 845,3
Expansiones 22 20 28 40 11 20 40
(tendencia) 20,75 22,05 23,35 24,65 25,95 27,25 28,55
indicar que a lo largo de la intervención las madres se ajustaron progresivamente
al nivel formal del lenguaje del niño, con lo cual las interacciones presentaban
una apariencia más cercana a la que se observa entre las díadas adulto-niño de
desarrollo normal (del Rio y Gràcia, 1996).
En relación con las estrategias educativas se aprecia en los datos relativos a la
madre del sujeto 1 una ligera tendencia ascendente de la presencia de correccio-
nes implícitas así como de imitaciones. La imitación del lenguaje del niño se
aconsejó a la madre como un estrategia para conseguir la implicación del niño en
la interacción. Asimismo, la corrección implícita se había presentado a la madre
como una estrategia adecuada para hacer ver al niño que las primeras palabras
con un nivel de inteligibilidad bajo eran compredidas por ella, así como para
ofrecer un modelo contingente y adecuado al nivel del niño. En la madre del
sujeto 2 se produce una tendencia incremental del uso de las expansiones y de las
interpretaciones. Tanto una como otra estrategia le fueron sugeridas con el fin de
conseguir el incremento de su uso y de intentar que disminuyese la frecuencia de
demandas de acción, objetivo que, tal como se puede apreciar en la tabla VI, se
consiguió, puesto que se observa una tendencia descendente en su uso a lo largo
de la intervención. El uso elevado de demandas de acción por parte de esta madre
coincide con resultados de algunas investigaciones revisadas (Conti-Ramsden y
Friel-Patti, 1983, 1984; Newhoff y Browning, 1983; Conti-Ramsden, 1990),
aunque no se presenta en las otras madres de este estudio. Por último, la madre
del sujeto 4 muestra una ligera tendencia incremental en el uso de las expansio-
nes a lo largo de la intervención. La tendencia incremental en el uso de estrate-
gias como la expansión o la corrección implícita de las madres se interpreta como
un acercamiento a algunas de las características presentes en las díadas madre-
hijo de desarrollo normal que se han considerado favorecedoras del desarrolo de
la comunicación y el lenguaje (del Rio y Gràcia, 1996; Moerk, 1998). Asimis-
mo, su uso poco frecuente durante las primeras sesiones coincide con los resulta-
dos de algunas investigaciones revisadas (Koening y Mervis, 1984; Mahoney y
Powell, 1988).
Datos relativos a los niños
En relación al sujeto 1 se aprecia una clara tendencia ascendente de las tres
medidas de lenguaje (ver Tabla VI). Además, los datos incluidos en la tabla I
indican una diferencia de cuatro meses en la edad de desarrollo lingüístico entre
la evaluación antes y después de la intervención, que es la misma diferencia
observada en relación a las restantes áreas. También en el sujeto 2 se aprecia una
tendencia incremental en todas las medidas tomadas, de las que destacamos las
relativas a los enunciados y a las palabras. Además, estos datos coinciden con los
hallados a partir de la pasación de las pruebas de desarrollo (ver Tabla I). Mien-
tras en las áreas relativas a la motricidad fina y global la edad de desarrollo no ha
variado respecto a la primera evaluación, en el área personal-social y, sobre todo,
en el área relacionada con el lenguaje se ha producido un incremento de cuatro
meses en la edad de desarrollo medida a través de la prueba Denver. Si prestamos
atención a los resultados hallados a través de la prueba específica de lenguaje, los
datos son similares: se produce un incremento de seis meses en su edad de desa-
rrollo general respecto al lenguaje, aumentando de forma notable la edad de
habilidad verbal, concretamente en ocho meses. Del mismo modo que en los
sujetos 1 y 2, en el sujeto 3 se aprecia una tendencia incremental en relación a
todas las medidas tomadas. Estos datos coinciden con los hallados a partir de las
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pruebas de desarrollo. En este caso se aprecia, a través de la prueba Denver, un
incremento de seis meses en la edad de desarrollo del lenguaje, que también se
produce respecto al área de motricidad global. Asimismo, los datos obtenidos a
través de la prueba específica de lenguaje indican un incremento de seis meses en
la edad de desarrollo lingüística global y de ocho meses en la edad de desarrollo
de habilidad verbal. Los datos obtenidos a través de la evaluación con las escalas
McCarthy indican también un incremento de seis meses en el nivel de desarrollo
general. El sujeto 4, por su parte, presenta también una tendencia clara en la fre-
cuencia de enunciados y de palabras en cada sesión de 15 minutos a lo largo de
toda la intervención. De nuevo en este caso los datos son coincidentes con los
hallados a partir de la prueba Denver, que indican que se produce un incremento
de seis meses en los resultados relativos al lenguaje y de doce meses en aquellos
relativos al área personal-social, que sin duda está muy relacionada con aspectos
comunicativos. También en este caso los resultados hallados a través de la prueba
específica de lenguaje son coherentes con los anteriores, indicando que se produ-
ce un incremento de cinco meses en la edad de desarrollo global del lenguaje
debido, sobre todo, a un incremento de doce meses en la edad de desarrollo de
lenguaje expresivo. Al igual que ocurría con el sujeto 3, en este caso los resulta-
dos hallados a través de la prueba McCarthy indican un incremento de seis meses
en la edad de desarrollo general.
CONCLUSIONES
Una primera conclusión que se desprende de este estudio es que ha sido posi-
ble elaborar un instrumento de observación que nos ha permitido conocer con
cierta profundidad algunas características del contexto comunicativo y lingüísti-
co que rodeaba a los cuatro sujetos que componen la muestra de esta investiga-
ción. Concretamente nos ha posibilitado observar aspectos relativos a algunas
estrategias de gestión de la comunicación y la conversación que utilizaban las
madres cuando interactuaban con sus hijos, así como determinados ajustes for-
males del input que las madres llevaban a cabo durante las interacciones. Tam-
bién hemos podido observar el modo y la frecuencia con que las madres utiliza-
ban algunas estrategias educativas durante los intercambios comunicativos con
sus hijos.
En segundo lugar, hemos conseguido diseñar e implementar un programa de
intervención-asesoramiento a las cuatro madres de los niños con síndrome de
Down tal como nos habíamos propuesto al inicio de la investigación.
En tercer lugar, el instrumento de observación nos ha permitido, hasta cierto
punto y con las limitaciones intrínsecas a un estudio de casos y al uso de una
metodología cualitativa, detectar algunos cambios en el estilo interactivo de las
madres a lo largo del periodo de intervención. Concretamente, hemos podido
detectar tendencias en relación a la frecuencia de enunciados, de palabras, así
como en el uso de algunas estrategias educativas, como la expansión, la imita-
ción o la demanda de acción. Sin embargo, no todas las madres han mostrado las
mismas tendencias respecto a todos los aspectos analizados, lo cual todavía con-
tribuye más a la necesidad de ser cautos respecto a los resultados hallados.
Respecto a los resultados obtenidos en relación a los niños, concluímos que se
han detectado incrementos importantes en las edades de desarrollo que, aunque
no puedan ser objetivamente interpretados por razones metodológicas, son indi-
cadores que pueden servir de incentivo a los investigadores que trabajan en este
ámbito, y a nosotros mismos, para continuar trabajando en esta línea.
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Finalmente, nos gustaría señalar dos claras limitaciones de este estudio. En
primer lugar, és evidente que no hemos conseguido incluir en su diseño elemen-
tos que nos hayan permitido analizar el mantenimiento de la calidad de la inte-
racción entre las madres y sus hijos a lo largo del tiempo, después de finalizar la
intervención. En segundo lugar, el tipo de análisis realizado a partir de las fre-
cuencias obtenidas —análisis de tendencias— no nos permite concluir que los
cambios en sentido positivo en la calidad de la interacción que se han hallado
sean significativos.
Notas
1 El estudio en el que se basa el artículo es una tesis doctoral dirigida por la Dra. María José del Rio, siendo la
autora del artículo también la de la tesis. En lo sucesivo nos referiremos a la autora de la tesis como investigado-
ra 1 y a la directora como investigadora 2.
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Extended Summary
Numerous studies state that the characteristics of mother-child interactions
and the communicative and linguistic activity that they display are an impor-
tant factor —though not the only one— in explaining the development of com-
munication and language (Nelson, 1977; Moerk, 1983, 1992, 1998; Rondal,
1985; Gallaway and Richards, 1994). Some researchers have investigated whet-
her these characteristics are also present in interactions between mothers and
children with communication and language delay; and, if so, how they affect
children’s communication and language development. The results of these stu-
dies show that while some characteristics of mother-child interactions are also
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present in exchanges between the mother and a developmentally delayed child,
there are also certain differences (Conti-Ramsden, 1994). Indeed, it seems that
the mother’s interaction style is negatively influenced by the child’s delay. In
most cases, it is possible to improve this low-level interaction.
Based on the above results, various authors have carried out naturalistic inter-
ventions aimed at teaching these mothers a set of skills to aid the child’s com-
municative and linguistic development (Mahoney and Powell, 1986; Girola-
metto, 1988; Iacono, Chan, and Waring, 1998). During interaction with the
child, the experimenter displays a set of strategies that are often used by mothers
and other adults in interactions with young children. This includes such strate-
gies as: 1) Following the child’s lead; 2) organizing the context; 3) giving the
child enough time to participate in the conversation; 4) interpreting the child’s
acts; and 5) retaking and expanding utterances.
The present study undertook qualitative analyses of the communicative and
linguistic interactions of four mothers and their children with Down syndrome
and language delay. The children’s chronological age ranged from 3 to 7 years,
and their developmental age from 26 to 36 months.
A naturalistic intervention programme with these mothers was carried out at
their home over a 6-7 month period. Its aim was to improve mother-child inte-
raction and optimize the children’s communication and language development.
The principal intervention strategy involved structured counselling sessions
with the mother. During these sessions, video recordings of the communicative
interactions with the child were shown to the mother. Then, to help improve
her interaction with the child, the experimenter suggested specific strategies
that were adjusted to the particular communicative characteristics of the child.
At all times the experimenter’s attitude was flexible and adapted to the charac-
teristics of each dyad.
To analyse the interactions, a three-part observational instrument was used
involving: a) Communication and conversation management strategies, b) input
adjustment and adaptation strategies, and c) educational strategies. In addition,
three types of qualitative analyses were undertaken. First, the data quantifi-
cation of categories coded in the transcription of recordings were interpreted.
Second, we undertook a detailed interpretation of certain mother-child commu-
nicative sequences that had previously been coded based on a set of categories.
Third, we attempted to explain other data collected during the intervention
period; such as, observations that were not transcribed, some counselling ses-
sions with the mother, and meetings with the therapists of two of the children.
In general, the results suggest that the intervention contributed to the impro-
vement of the communicative strategies used by mothers; and as a result the qua-
lity of their interactions also improved. These improved interactions had the effect
of increasing the communicative and linguistic performance of their children.
This research project has helped us understand the peculiarities and comple-
xities of the interactions displayed by these four mothers and their children with
Down syndrome. Likewise, this research has allowed us to understand the diffi-
culties involved in implementing a naturalistic intervention programme aimed
at increasing the quality of mother-child interactions, and in turn improving
the communicative and linguistic development of the children. We think that
the results obtained in this study can be useful for future researchers and for the-
rapists working in clinical and educational intervention areas.
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